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年的春节开始于 2月 19日；2016的春节则是 2月 8日。而此文发表的明年，即 2017年的
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8 关于过年吃饺子的来源，还有一个说法：一年冬天，一个叫张仲景的大夫，看到乡民成群病倒，耳朵溃
烂，于是做了与耳朵相似的面食，放到锅里与中药煎煮。人们喝了汤药后，全都得以恢复健康。为了纪念
这位救死扶伤的大夫，吃饺子就成了一个传统。还有人认为，饺子的形状似金锭，与拜年祝语“恭喜发
财”不谋而合。 
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一般情况下，中国人是不会邀请客人到家里一起过除夕夜的。包饺子的时候，长辈
们往往会在一两个饺子里包入一个洗干净的硬币。有的家庭会用小块儿的豆腐来代替，因
为豆腐中的“腐”字与“福”字谐音。他们相信，谁碰巧吃到包着硬币或豆腐的饺子，谁
在一年里就会交上好运。这个好运怎可让外人得到呢？顺便说一下，美国中餐馆餐后随账
单发出的签饼，也许就是早期移居美国的华人在此习俗启发之下而发明的。中国百姓对签
饼则是一无所知的。 
年夜饭后，除了年幼的孩子，一家人都要守岁，即熬夜。守岁的时候，房间里要灯
火通明。守岁习俗的起源也无从考证，人们依然将其归于年兽：为防备年兽的袭击，人们
不敢入睡。无事可做会发困，于是全家人坐在一起包饺子，准备新年的早餐。饺子馅儿必
须是素的，因为素馅成分繁杂，制作起来费工费时，时间打发起来就比较容易。人们也给
包素馅饺子一个冠冕堂皇的理由：一年之初吃上一顿素馅饺子，会让全年的生活过得素素
净净的。能够熬夜的孩子，会聚到一起玩耍，棋牌游戏是他们的最爱。他们也十分喜欢长
辈一边包着饺子，一边给他们讲着奇幻的故事。从 1983 年开始，中央电视台推出一台大
型综艺节目，简称《春晚》，时长近五个小时，自此成为中国人除夕守岁传统中不可或缺
的一部分。然而，随着其他娱乐形式的不断涌现，《春晚》越来越难以满足年轻人的胃口。 
除夕午夜零点时分，无论是城里还是乡下，霎时间，鞭炮齐鸣、烟花怒放，全国上
下，声震长空、烟塞鼻喉。这一不谋而动的盛况，把过年的气氛一下子推至高潮。大约半
个小时过后，鞭炮声才会渐渐地稀疏起来。烟花爆竹虽然热闹，但是伴随而来的火灾和伤
残事故，却让各个地方政府头痛不已；禁还是不禁，让他们纠结于传统保护和安全考量之
间。 
大年初一，天刚蒙蒙亮，家家户户就争先恐后地起床了，家长们抢先奔到大门口，
再次燃放起鞭炮，以图在他人之先，把吉祥请进门来。继而是以素馅饺子为主的早餐(南
方则以米粉制作的食品代之)，然后就是拜年活动，拜年是春节中最隆重的一件事。过去，
拜年活动除了磕头和红包，还包括到村庙祭拜鬼神，在高堂祭祀祖先。现在，虽然拜年趋
于从简，但晚辈向长辈表达感激之情，长辈对晚辈表示怜爱之心的磕头与送红包的拜年形
式，无论是在乡村还是在城市，还是被保留了下来。 
 初一也是家庭团聚的日子。已婚女子必须和丈夫在公婆家一起过。初二则是媳妇带
着夫婿回自己娘家的日子。这一天，夫妻们带着大包小包的礼物，熙熙攘攘地充满大街小
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巷。随着时代的变迁，交通工具也由手推车或毛驴进化到自行车和摩托车，进而又到今天
的小轿车。 
新年礼物，过去更注重其货币价值，多以烟酒罐头、水果糕点为主；今天，随着生
活水平的提高，观念意识的改变，礼物的形式和内容已大不相同；除以贿赂为目给上级送
钱、送奢侈品外（现在，这种现象趋于减少），多以象征性为主。人们重视拜年，不仅仅
是执着于传统，还因为拜年有改善人际关系的妙用。以往不大联系或有些过节的人们，可
以通过主动拜年，重修旧好。过年的时候，人们一般都心旷神怡，在他们看来，新的一年
有很多新的开始，对往日的不愉快可以尽量包容和原谅。 
 有个儿歌把过年的节奏总结得十分精辟：“初一的饺子，初二的面，初三的盒子往
家转。”也就是说，到了初三这一天，人们会准备上班了，只有学生和教师还可以继续享
受他们的寒假。 
正月十五元宵节到来那一天，全国上下又热闹起来。在农村和城市的空地，各种民
间娱乐活动丰富多彩:舞龙舞狮、秧歌旱船、腰鼓高跷，不一而足。入夜时分，长烟一空、
皓月千里，精心制作的彩灯装点着大街小巷、公园广场、商店内外。孩子们也人手一只灯
笼，金鱼造型是他们的最爱。在公共场所展出的彩灯，造型各异、大小不一、有简有繁。
彩灯之间，常常悬挂着写有谜语的条幅，人们对有奖猜谜乐此不疲。除了彩灯，再就是鞭
炮和焰火。春节到此进入又一个高潮，热闹过后，春节也就结束了。 
元宵节的传统食品与其同名，也叫元宵，在南方则叫汤圆。元宵和汤圆不仅仅是名
称的不同，做法也不一样。做元宵的时候，把等份的硬质馅料，放在一个大簸箩里，与浸
湿的米粉一层一层地滚动成球形。汤圆也是球形的，却是用和好的米粉面分成等份捏扁，
包了馅料在手中揉搓而成；有的汤圆没有任何馅料。元宵和乒乓球一般大小，汤圆则小很
多，没有馅料的汤圆甚至小如珍珠。元宵和汤圆的吃法，可以水煮，亦可油炸。 
元宵和汤圆之所以成为元宵节的传统食品，是因为它们状似正月十五的圆月。自古
以来，中国人对月亮有着独特的情怀。在他们看来，月亮不仅仅是个天体，更是离人迁客
寄托思人思乡情愫的媒介，留有“举头望明月，低头思故乡”和“但愿人长久，千里共婵
娟”的名句。月亮的阴晴圆缺，不仅描绘了人们的分分合合，也映衬了人们生活的坎坎坷
坷。满月便象征着生活的圆满和家人的团聚。以月亮为题材的文学作品，历代屡见不鲜。
顺便一提的是，另一个和月亮有关的重大传统节日是阴历的八月十五。 
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此文讲述的有关春节的习俗，仅限于作者的经历和观察。偌大中国，地域不同，习
俗万殊，过年也不例外。然则，过年的目的只有一个：就是希望家人和朋友，在新的一年
里都能幸福安康，万事如意。 
